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P A R A C A L Z A D O S 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. L A R E G I A 
18, L U C E N A , 18 
Casa central: G R A M A D A 
Sucursales: Antequera, jaén, Motril. 
y o A C U S O 
Entre los principios fundamentales 
del socialismo, figura como uno de los 
más importantes la doctrina de que el 
valor del trabajo no puede ser identifi-
cado con el de las mercancías, como 
tampoco es admisible hacerlo depen-
der de las fluctuaciones de la oferta y 
la demanda, porque ni el obrero es una 
máquina, ni el trabajo una mercancía. 
El obrero es un elemento, un agenté 
de la producción y, por lo tanto, el pre-
cio del trabajo (jornal o salario) es el de 
su rendimiento, de tal modo, que a 
medida que éste sea mayor, mayor ha 
de ser también el salario o jornal. Esta 
teoría, sostenida por Wgiker, Stanley 
Jevons y Henry Oeorge, no pretende 
que el valor del salario coincida en 
absoluto con el producto íntegro de la 
industria, sino que estima que al obrero 
le corresponde a título de retribución 
por su trabajo todo lo que reste del 
producto total, después de deducidas 
las participaciones que deben obtener , 
todos los demás factores que intervie-
nen en la producción, tales como renta, 
interés, beneficio industrial e impuestos, 
doctrina ésta tan favorable para el 
obrero que reserva a éste el fruto íntegro 
de todo el progreso industrial. 
Según estas teorías hay un nivel 
mínimo, por debajo del cual el jornal o 
salario no debe descender: lo indispen-
sable para la subsistencia del obrero 
J . E S P E J E L 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
C O N S U L T A D E I O A I Í D E S A 7 
AGUARDENTEROS. 6 
Dr. E. CORTÉS 
MÉDICO-DENTISTA 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
y su familia. Pero hay también un 
limite máximo que no puede rebasar el 
salario: el valor del producto, porque si 
aquél es supeiior a éste la industria 
perecerá. 
Estos principios socialistas párecen 
olvidados o desconocidos por los direc-
tores del socialismo (?) antequerano, 
puesto que en la serie interminable de 
cuestiones planteadas por los obreros 
de Antequera, desde que tuvimos la 
suerte de que en España fuera procla-
mada la República, en lugar de obede-
cer a las doctrinas que dt jamos expues-
tas, han seguido orientación completa-
mente opuesta a ellas. En Antequera, 
con la tendencia que se viene siguiendo 
de elevar constantemente los salarios, 
parece que se pretende impedir la pro-
ducción y que se aspira a destruir total-
mente toda fuente de riqueza. 
Agricultores, metalúrgicos, carpinte-
ros, albafliles, panaderos, laneros, cama-
reros, pintores, blanqueadores, todas las 
sociedades obreras, en fin, parece que 
tienen entablado un pugilato para conse-
guir el jornal más alto. No se tiene en 
cuenta para la determinación de jorná-
leselos que rijen en el resto de la región, 
olvidando que si el trabajo no puede 
ser considerado como una mercancía, 
sí son mercancías los productos del 
trabajo, y que, como he dicho antes, si 
el salario rebasa el valor del producto, 
la industria perece, porque cuando los 
costos de las manufacturas y productos 
del suelo sean en Antequera más altos 
que en otros centros de producción, el 
resultado será que los productos y mer-
cancías locales no se vendan, por ser su 
precio más caro que en otros mercados, 
o que haya necesidad de venderlos con 
pérdida. En el primer caso se producirá 
un estancamiento de mercancías que 
paralizará la producción y su secuela 
será el paro forzoso. En el segundo su-
puesto, la pérdida continuada originará 
la ruina de los negocios, que traerá con-
sigo el cierre de fábricas y talleres, la 
cesación forzosa de las fuentes de pro-
ducción y la consiguiente sobra de bra-
zos. En uno y otro caso, el porvenir de 
los obreros será emigrar pata buscar 
trabajo, porque para vivir hay que tra-
bajar. 
La prueba de todo ello ya la tienen los 
obreros de Antequera: albañiles, pinto-
res, encaladores y carpinteros, en paro 
forzoso. Los metalúrgicos, con la jor-
nada de cuarenta y ocho horas semana-
les, reducida por falta de trabajo; los 
agricultores repartidos en plena recolec-
ción... Se anuncia el cierre de algunas 
industrias, se habla del próximo traslado 
de talleres a pueblos donde la mano de 
obra es más barata. Nunca tuvieron los 
obreros de Antequera señalados jorna-
les tan altos, per©, a fin de semana nun-
ca tampoco han llevado menos dinero 
a sus casas. Ese es el camino por donde 
se conduce a los obreros antequeranos. 
En cambio, es público que una im-
portantísima industria local ha preten-
dido asociar a sus negocios al personal 
Dr. E. CORTÉS 
Eplaiistaeo m a o t u anz y oííos 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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¡ Al inaugurar la temporada de verano! 
LIQUIDAMOS: 6randes partidas de artículos a menos de su costo en fábrica. 
O F R E C E I V I O S A U S T E D , I S J T R E O T R O S : 
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Es tampados n o v e d a d , 0 .25 . Pe rca les s u p e r i o r e s , 0 .75 . Sedas 
e s t ampadas , l i n d o s d ibu jo s , 2 p tas . C r e s p o n e s c lase s u p e r i o r , 
i n m e n s o c o l o r i d o , a 2 .75 . 
Tenemos recibidas las ú l t i m a s n o v e d a d e s en C r e s p o n e s G e o r g e t t e , 
Shan tungs , c r e s p o n e s e s t a m p a d o s y sedas g r a n f a n t a s í a . 





que en ellos trabaja, ofreciéndole el 
cincuenta por ciento de ¡os beneficios, 
independientemente de sus jornales. Un 
industrial ofreció a sus operarios remu-
nerarles la superproducción, esto es, 
retribuir al obrero que hiciera más la-
bor de la normal durante las ocho horas 
de jornada. Ambas proposiciones, no 
obstante su carácter marcadamente so-
cialista, fueron rechazadas y han obte-
nido como réplica la reclamación por 
parte de los obreros, de considerables 
aumentos de salario. 
¿Qué socialismo es este que tiende a 
destruir las fuentes de producción y que 
está en abierta pugna con los principios 
socialistas de que hab'é al comienzo de 
este artículo? ¿De dónde ha sacado la 
dirección de los obreros antequeranós 
que lo que éstos vienen haciendo son 
actos socialistas? 
No culpo de ello a los obreros. Yo 
acuso a quienes halagan las pasiones de 
éstos, induciéndoles a conseguir de 
grado o por fuerza jornales que han 
batido el record en Andalucía. Yo acuso 
a quienes en lugar de fundar cooperati-
vas de consumo que abarataran al 
obrero los artículos de primera necesi-
dad, mutualidades contra el paro for-
zoso, cajas de pensiones y socorro para 
casos de enfermedad o muerte, escuelas 
profesionales donde el obrero se capa-
cite para su oficio, sociedades de casas 
baratas para resolverles el problema de 
la vivienda, y tantas otras instituciones 
de carácter social que mejorasen la con-
dición del obrero, se consagran a incitar 
a éste al odio y a la destrucción, y a 
hacer que desaparezcan los balbuceos 
iniciados por un hombre de más volun-
tad que medios para dejar a sus paisa-
nos una escuela de Artes y Oficios, y a 
pretender la supresión del único centro 
donde las clases no pudientes de Ante-
quera pueden mejorar la cultura que 
reciben en la escuela. Yo acuso a quie-
nes sin capacidad intelectual ni prepara-
ción alguna se han convertido en con» 
ductores de muchedumbres, y que si 
saben a dónde aspira a llevarles su am-
bición, no han visto (o si lo han visto no 
les importa) que llevan a los obreros 
antequeranós a la emigración y a la ruina. 
X Y Z 
Hidráulica nndaiuza, s. A. 
CETITRAL 06 AHTEQUERfl 
Verificado con fecha 15 de Junio de 
1931, en las oficinas de esta Central, y 
ante el notario don Martin Oliva y Atien-
za, el sorteo de las 68 obligaciones no 
hipotecarias de esta Sociedad, han re-
sultado amortizadas las números 22, 43, 
55. 70, 92, 100, 116, 129. 171, 188, 
199, 202, 209. 210, 222, 226, 252, 
284, 315, 319, 325, 332, 369, 377, 
379, 392, 410, 446, 460, 464, 473, 





562, 573, 596, 
646, 664, 678, 679, 693, 713, 





943, 773, 810, 848. 871, 940, 942, 
949 y 961. 
A partir del día 23 del coniente mes 
en nuestras expresadas oficinas, se pro-
cederá al reembolso de las citadas obli-
gaciones mediante la devolución de los 
titulas amortizados. También desde di-
cha fecha se harán efectivos a los po-
seedores de obligaciones, los intereses 
correspondientes al cupón número 4, con-
tra entrega del mismo. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
M U DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
Banco Híspano Americano 
El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en uso de la facultad que le 
está conferida en el artículo 64 de los 
Estatutos, ha acordado repartir a los 
señores accionistas, a cuenta de las uti-
lidades del corriente ejercicio, un divi-
dendo activo de 25 pesetas por acción 
equivalente al 5 por 100 del capital des-
embolsado, que percibirán ¡os señores 
accionistas libre de todo impuesto. 
El pago de este dividendo quedará 
abierto desde el día 1.° de Julio próximo^ 
en ias Oficinas Centrales de este Banco, 
en las Sucursales Urbanas de Madrid, 
calle del Duque de Alba, 15, calle de 
Alcalá, 76, glorieta del 14 de Abril, 1, 
{antes Ruiz Jiménez) calle de Fuencarral. 
82 y avenida de Eduardo Dato, 6 y en 
las sucursales de Albacete, Alcalá la 
Real, Alcañiz, Alcira, Alcoy, Algeciras, 
Alicante, Algemesi, Almendralejo, Alme-
ría, Antequera, Arando de Duero, Arcos 
de ¡a Frontera, Arucas, Avila, Azuaga, 
Badajoz, Barbastro, Béjar, Bilbao, Bur-
gos, Cabra. Cáceres, Cádiz, Calahorra, 
Calamocha, Calatayud, Carmona, Car-
tagena, Caspe, Castellón de la Plana, 
Cazalla de la Sierra, Ceuta, Ciudad-
Real, Córdoba. Coria, Cartagena, Cuen-
ca. Callera, Don Benito, Ecija, Ejea de 
los Caballeros, El Ferrol, Elda, Estella, 
Figueras, Gandia, Gerona, Granado, 
Guadalajara. Guadix, Güimar, Haro, 
Huelva. Huesca, faca. Jaén, fátiva. 
Jerez de la Frontera, Jumilla, La Cora-
ña. La Palma del Condado, Las Palmas, 
Linares. Logroño, Loja, Lora del Río, 
Lorca, Lugo, Mahón, Málaga, Manza-
nares, Marios, Medina del Campo, Me-
dina de Ríoseco, Mérida. Monforte, Mon-
tilla, Morón de la Frontera, Motril, Muía, 
Murcia, Olot, Onteniente, Orense, Osu-
na, Palma de Mallorca, Palma del Río, 
Pamplona. Plasencia, Pontevedra, Pozo-
blanco, Puerto de Santa María, Reinosa, 
Ronda, Sabadell, Salamanca, Sanlúcar 
de Barrameda, Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, Santander, 
Santiago. Sevilla. Soria, Tafalla, Tala-
KL SOL Üfc AN I t O U h R A 
T U B E R I A D E P L O M O 
Kefo rasad ti y ooi'i'ion t 
cié tocios los ta,ixiafios y griaesos a. pesetas 
e l I s i l . o - . 
Depósitos Ursilita, cié tocios los tañíanos 
RARA REDI DOS DIRIGIRSE! A 
íDanue l D íaz I ñ i g u e z 
vera rfe /a Tarancón, Tarrasa, 
Teruel, Toledo, Tomelloso, Tonelavega, 
Tudela, Tuy, Ubeda, Utrera, Valdepe-
ñas, Valencia, Valverde del Camino, 
Valladolid, Vélez-Málaga, Vigo, Villa-
franca del Panadés, Viílagarcia de Aro-
sa, Villarreal, Villena, Vitoria, Vivero, 
Zafra, Zaragoza y en los siguientes 
establecimientos: en el Banco de San 
Sebastián, (federado con este Banco 
Hispano Americano) en San Sebastián; 
en el Banco Herrero de Oviedo y en el 
Banco de Gijón, en Gijón. 
Madrid, 16 de funio de 1931. 
t i Consejero-Secretario General, 
RAMON A. VALDES 
Preparación para las 
oposiciones 
A AUXILIARES Y OFICIALES ADMI-
NISTRATIVOS MUNICIPALES 
Se abre un cursillo breve e intensivo 
para esta preparación, con clases noc-
turnas a cargo de los señores don José 
Ruiz Ortega, procurador y jefe de ne-
gociado de este Excmo. Ayuntamiento, 
y don Manuel Chaves Jiménez, profesor 
de este Instituto Local. 
Las clases darán comienzo el próxi-
mo lunes 22, a las 9 en punto de la 
noche. 
Se advierte a los interesados que el 
plazo para presentación de instancias 
termina el día 2 de Julio y las oposicio-
nes darán comienzo el 17 de Agosto. 
. Para matrícula y demás condiciones 
dirigirse a cualquiera de los señores 
referidos. 
Q U E S O DE Q U E J A 
S U P E R I O R 
e N C A R T M C I O n , 3 8 
V I D A T n U N I C I P f l L 
LA SESIÓN DEL MIÉRCOLES 
Ocupa esta tarde la poltrona presi-
dencial el primer teniente de alcalde 
don Antonio Oa^ia Prieto y hay varias 
deserciones edilescas, por el calor tal 
vez, pues los recios sillones forrados 
de terciopelo no .son recomendables en 
en este tiempo. Espectadores hay tam-
bién pocos, pues sin duda en el paseo 
hace más fresco. Para mejorar la tempe-
ratura municipal e' señor Vázquez pidió 
en la sesión ante'lor que se instalaran 
varios ventiladores en el salón, y por 
cierto qut: al leerse el acta y ver que en 
ella figura el acuerdo de adquirir siete y 
el precio correspondiente, parece exce-
sivo el gasto y se acuerda facultar al 
alcalde para escoger un modelo más 
económico. Sin otro tropiezo, se aprue-
ba el acta. 
También se aprueban las cuentas or-
dinarias, excepto una que se refiere a 
gastos de instalación eléctrica en el Ins-
tituto y que queda sobre la mesa. 
Se lee una comunicación de la Comi-
sión Interministerial pata remediar el 
paro forzoso, en la que anuncia el envío 
de 5.000 pesetas. El señor Vázquez pro -^
pone que se inviertan en el arreglo del 
edificio que ocupa la graduada «Péiez 
Galdós» y otros ediles hacen otras pro-
posiciones, acordándose que la comi-
sión de obras resuelva. 
Léese oficio de la Junta Calificadora 
de aspirantes a destinos públicos, de 
Madrid, sobre la provisión de vacantes 
de funcionarios de este Ayuntamiento. 
El señor García Prieto dice que cuando 
se presentó la propuesta de celebrar 
oposiciones para proveer en propiedad 
los empleos que están desempeñados 
por interinos, se aprobó sin que tuviera 
lugar de reflexionar que con ello se iba 
a causar un perjuicio a los que actual-
mente desempeñan las plazas, algunos 
con varios años deservicios, pues aun-
que tienen una pfactica acreditada, casi 
ninguno está en condiciones de estu-
diarse los temas que se piden, y por ello 
teme que ganen los puestos individuos 
que digan la lección como papagayos 
pero que luego no sean competentes 
para los cargos, y sobre todo, que por 
sus ideas políticas no sean afectos al 
régimen actual. Por ello pregunta a la 
Corporación si sería conveniente modi-
ficar el acuerdo en beneficio de los em-
pleados interinos. 
El señor Cortés dice que no se debe 
modificar el acuerdo, pues las oposicio-
nes las ganarán los que demuestren su 
aptitud, y el Ayuntamiento no tiene de-
recho a coartar la libertad de pensar de 
sus funcionarios, sino a exigirles que 
cumplan su deber. 
El señor Pozo se adhiere a lo dicho 
por el señor Cortés y dice que ya en 
otra discusión, promovida por el señor 
Chousa, dijo el señor García que el 
Ayuntamiento no podía volver sobre 
sus acuerdos y por ello ahora no tiene 
derecho a formular otro criterio para 
este asunto. 
Insiste el aludido, y el señor Vidau-
rreta le pide que razone la proposición 
por escrito para estudiarla. El señor 
Vázquez dice que sí hay algún «empo-
llón > que haga el examen oral de corri-
do, caerá en el práctico si no tiene con-
diciones. Se produce un diálogo entre 
los señores Rubio y Pozo, que corta la 
presidencia. 
El señor Cuadra pide que el secreta-
río informe sobre si se puede volver 
sobre el acuerdo, y el señor Villanova 
dice que para ello habría que declararlo 
lesivo, si hay motivo fundado, y enta-
blar un recurso contencioso, y que 
como ya están anunciadas las oposicio-
nes en los periódicos oficiales hay crea-
da una situación legal en derecho de 
tercero. Recuerda que para favorecer a 
los empleados interinos se acordó dis-
pensarles de la edad, única ventaja que 
se les podía dar. En vista de estas mani-
festaciones... el señor García Prieto reti-
ra su propuesta, y el Ayuntamiento 
acordó quedar enterado del oficio de la 
Junta Calificadora, origen de esta larga 
y baldía discusión. 
Se leyó escrito de la maestra de Vi-
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llanueva de la Concepción dando cu0nta 
de las pésimas condiciones del edificio 
que ocupa su escuela y se acuerda ofi-
ciar al propietario. El señor Márquez 
dice que éste está dispuesto a hacer las 
reparaciones necesarias, según le ha di-
cho, cuando el Ayuntamiento le pague 
los meses de arrendamieDto que le 
debe. El alcalde accidental contesta que 
ya le avisará.. 
Se da cuenta de escritos que presen-
tan doña Modesta Cobaleda, doña Re-
medios Avilés-Casco y don Genaro 
Durán, sobre excusión de contribucio-
nes especiales y pasan a comisión. 
Se leen dos peticiones de socorros, 
una del guarda del paseo Antonio 
Mendoza, para ayuda de los gastos de 
mudanza, que se desestima, y otra de 
Manuel Díaz Leiva, al que se acuerda 
darle trabajo. 
Se discute la cuenta de honorarios 
que presenta el perito agrónomo don 
Juan Pérez Molina, y se acuerda abo-
narle un día de servicio y un gasto de 
<auto». 
Se aprueba una certificación de obras 
efectuadas en el cuartel. 
Se lee la contestación que la Compa-
ñía Telefónica da a la petición de que 
instale comunicación con el anejo de 
la Concepción, y en la que dice que 
únicamente podría hacerlo si el Ayunta-
miento costea la línea, que asciende a 
16 000 pesetas. Pasa a comisión. 
Queda enterada la Corporación de ¡a 
licencia de ocho días que se toma el 
alcalde señor Aguilar. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
A petición del señor Alvarez, se 
acuerda que el secretario informe sobre 
la gratificación que se ha de dar a los 
empleados que han confeccionado el 
censo y bolsa de trabajo. 
El señor Rubio dice que tiene enten-
dido que la Diputación provincial tiene 
en su poder las pesetas presupuestadas 
para acabar la carretera del Torcal y 
debe gestionarse se realice cuanto antes 
esa obra para aliviar la crisis de trabajo. 
El señor García dice que piensa ocu-
parse de ello en Málaga adonde irá el 
jueves, y el señor Vidaurreta manifiesta 
que no es la Diputación sino la Jefatura 
del distrito forestal la encargada de ese 
camino. 
Los señores Carrillo y Villalba hablan 
de la próxima feria, y éste dice que se 
va a celebrar una reunión de comer-
ciantes interesados para tratar de la or-
ganización de corridas de toros y otros 
festejos, y se acuerda que la comisión 
correspondiente informe. 
A ruegos del señor Rubio, el presi-
dente dice se informará sobre el cargo 
que desempeña el doctor Rosales, como 
inspector municipal. 
El señor Carrillo propone que se dé 
el cese al delineante don José Gallardo 
Pozo para dar el cargo a otro, y des-
pués de otra larga discusión se deses-
tima la propuesta. 
Y después de otros ruegos de menor 








A G E N C I A D E 
P R E S T A M O S 
R A R A E L 
BSIICO NIPOTECiRIO DE ESPlMll 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
Capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I G U E L A N G E L O R T 1 Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A ^ S ^ ^ r Teléfono, a811 
NICANOR 
VILLALTA 
EL MAGO DE LA 
MULETA 
¡El toreo de Víllalt¿! Quieto, con una 
quietud de faquir, pásase el toro una y 
mil veces junto a su cuerpo. Sin con-
torsiones, sin violentar la figura, por 
arte de birlibirloque, con esa difícil faci-
lidad que produce el que en una fiesta 
donde el riesgo inminente de muerte 
lo es todo, véase el peligro desapareci-
do ante la suma destreza soberana del 
gran artista. 
El nombre de Nicanor Villalta, el 
soberbio muletero; torero de pundonor, 
con vergüenza profesional, el ampara 
dor de IOÍS pobres, el que tedas las tar 
des que viste un traje de oro entrega 
por entero el corazón por escudo, el 
que no conforme con llevar cortadas 
28 orejas en la plaza de Madrid, en 
estas últimas corridas del 16 y 17 cortó 
tres orejas sumándolas a su historia 
déla citada plaza, saliendo en hom-
bros. 
Caso único que el torero aragonés 
puede contar. 
lT7anuel Berdún ñdai 
A S ? 
A l a m o s , 3 8 á I a g 4 
EL SOL DE A N I L Q U L K A ~ V t o m j» 
C O N T A D O R E S D E A G U A , S I S T E M A V E L O C I D A D 
marca " T A V I R A " 
No es un modelo más, sino la marca única por excelencia. El contador de agua marca 
T A V I R A , prestigio de la Industria Nacional, ofrece títulos que acreditan FU inmejorable 
construcción y su perfecto funcionamiento, siendo de duración ilimitada. 
Aprobados por RR. 0 0 . de 12 de Septiembre de 1918 y 17 de Abril de 1926, y por el 
Canal de Isabel 11, de Madrid en 1921. Obtuvieron los primeros premios en las exposicio-
nes Internacionales de Milán, en 1924; en la Nacional de Maquinaria de Madrid, en 1925; 
en la Ibero-Americana de Sevilla y en la Internacional de Barcelona, en 1930. 
Adoptados por infinidad de corporaciones, centros oficiales y entidades particulares' 
cuyo libro de referencias, para solicitud de informes, se encuentra a disposición de quien 
lo solicite. 
El contador TAVIRA triunfa en todos los concursos. Recientemente en los celebrados en 
Cádiz y Lora del Río (Sevilla) por aquellos Ayuntamientos, triunfo una vez más la marca 
T A V I R A , adjudicándosele un número de 1.000. E n Sevilla, donde fueron adoptados hace 
unos cuantos años, se llevan hechas miles de instalaciones, cuyas referencias también 
facilitamos en el acto. 
¡No pague litros de agua que no haya consumido! 
íNo invierta dinero en reparaciones! 
Adquiriendo un T A V I R A defiende sus intereses, porque su sólida construcción con ma-
teriales de primera calidad, es de una duración eterna, evitando reparaciones que tan 
costosas resultan, y además, nunca lo verá desmarcado contando litros de agua que 
no se haya consumido. 
Se f ab r i can en t o d o s l o s c a l i b r e s y e n l o s t i p o s slguientess 
TIPO A. de 10 mm., sensible, a pesetas 40 
TIPO B. c. de 10 mm.9 extra-sensible, a pesetas 54 
P r e c i o f r anco d e t o d o gas to en e l d o m i c i l i o d e l c o m p r a d o r . 
Los fabricantes señores Elorriaga y Compañía, de San Sebastián, los garantizan por 
DOS AÑOS contra todo defecto de fabricación y para atender la infinidad de instalacio-
nes hechas en Andalucía, tienen montada Sucursal y Laboratorio en Sevilla, en las calles 
Salud, 15 y Castelar, 6, donde en cualquier momento se resuelven cuantas dificultades 
pudieran presentarse, sin necesidad de recurrir a la fábrica, tan distante de esta población. 
L O S R E D I D O S S E S I R V E N E N E l _ D I A 
DIRIJANSE AL AGENTE EN ANTEQUERA 
C R I S T O B A L A V I L A S A N C H E Z 
M E R E C I L L A S , 7 TELEFONO, 6 3 
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J A B O N E S C A S T I L L A 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
TELEFONO 1S4: A N T K c p L J E R A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q U E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
S E E X P E N D E N E N T O D O S LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E L RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRfcRA, N Ú M . 7 
N O T I C I ñ S 
ANGEL AL CIELO 
En Córdoba, adonde marcharon para 
pasar temporada, han tenido la desgra-
cia de perder a su único hijito, nuestro 
particular amigo don Diego Quirós Gó-
mez y esposa. 
Les enviamos la expresión de nues-
tro sentimiento. 
LETRAS DE LUTO 
A los 97 años de edad dejó de existir 
el domingo anterior, la respetable se-
ñora doña Milagros Sotomayor Manti-
lla, propietaria del balneario de Martos 
(Jaén), que estaba emparéntada con dis-
tinguidas familias de Antequera, de don-
de era natural y a la cual ha venido a 
morir, tras no muy larga residencia. 
Descanse en paz la finada y reciba su 
familia nuestro sentido pésame. 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño la esposa de 
nuestro amigo don Jerónimo Abad. 
Dárnosles nuestra enhorabuena. 
DE REGRESO 
De su viaje comercial por el Norte 
de Africa, ha regresado nuestro estima-
do amigo don José Rojas Pérez. 
ASCENSO 
Por haber ascendido al cargó de 
magistrado de Territorial, ha sido tras-
ladado a la Audiencia de Sevilla, nues-
tro distinguido paisano don Jerónimo 
del Pozo Herrera, que lo era de Málaga. 
Nuestra enhorabuena. 
CIRCULO MERCANTIL 
Estando vacante el abastecimiento de 
esta Sociedad, la Directiva de la misma 
ha acordado admitir proposiciones para 
la adjudicación de dicho servicio, de 
conformidad con las bases que pueden 
verse en Conserjería. 
DE TEMPORADA 
Para pasarla en Má'aga, han marcha-
do los señores de üarcia Carrera (don 
José) y f a m i i H , 
Después de pasar temporada en ésta, 
regresará a Granada en esta semana la 
bella señorita María de Lourdes ¡Ramos, 
hija de nuestro ef^imado paisano don 
Jesús Ramos Herrero. 
EN CAPUCHINOS 
La V. O. Tercera celebrará sus cultos 
mensuales el domingo 21, con el orden 
siguiente: 
A las ocho, misa de Comunión, ar-
monizada. A las seis y media de la tarde, 
exposición de S. D. Majestad, corona 
franciscana, sermón por el padre Félix 
M.a de Segura, y procesión con el San-
tísimo por el atrio del convento, termi-
nándose con la bendición de S. D. Ma-
jestad y el responso por los hermanos 
difuntos. 
Se ruega a los hermanos terciarios 
asistan a estos cultos con el escapulario 
y cordón de la Orden. 
VERBENA MONUMENTAL 
Organizada por los dependientes de 
comercio y a beneficio de su Montepío, 
tendrá lugar el próximo sábado 27, una 
grandiosa verbena en ¡os jardines del 
Quiosco, para cuya fiesta reina gran 
animación entre el elemento joven, sien-
do seguro que asistirá a la misma un 
bello plantel de muchachas engalana-
das con el típico mantón. 
F L I T 
EL INSUSTITUIBLE PARA 
M A T A R L A S M O S C A S 
( P R E C I N T A D O ) 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
DE EXAMENES 
Ha terminado la carrera de Derecho, 
con excelentes calificaciones, en la Fa-
cultad de Granada, nuestro joven ami-
go don Francisco Gálvez Cuadra, hijo 
del juez municipal don Antonio Oálvez 
Romero. 
Sus amigos en ésta, le obsequiarán 
con una comida íntima, el próximo día 
27, a las nueve de la noche. 
También ha concluido la de odontó-
logo, después de brillante examen, el 
joven don Manuel Sánchez Maclas, que 
llegará de Madrid en esta semana. 
Han aprobado en Granada asignatu-
ras de la carrera de Derecho que cur-
san, con gran aprovechamiento, nues-
tros amigos don Francisco del Pozo He-
rrera, don José Blázquez Pareja-Obre-
gón, don Carlos Moreno de Luna, don 
José Rosales Berdoy, don José Heras 
Casaus y don José León Sánchez-Garri-
do, y de la de Farmacia, don José Fran-
quelo Castilla. 
A todos los expresados, nuestra cor-
dial enhorabuena. 
Del colegio de los Salesianos, de 
Ronda, ha regresado a ésta, el joven es-
tudiante don Juan Muñoz Avilés, des-
pués de obtener sobresaliente en todas 
las asignaturas del bachillerato univer-
sitario. 
Al felicitar al estudioso amigo nues-
tro, damos la enhorabuena a su señor 
padre el industrial don Manuel Muñoz 
López. 
LA FERIA DE AGOSTO 
Convocada por el teniente de alcalde 
y presidente de la comisión municipal 
de Fiestas, don Juan Villalba Troyano, 
se celebró el jueves una reunión en la 
que se acordó la celebración de una 
corrida de toros y algún otro espectácu-
lo taurino o futbolístico, en la próxima 
feria de Agosto, para lo cual se presen-
tará al Ayuntamiento una propuesta de 
subvención, que será más favorable 
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Bebed 
siempre FINO DEL MERITO 
para los intereses municipales que las 
ayudas que ha dado otros años, y asi-
mismo solicitar la aportación de cuotas 
reintegrables, de igual modo que el 
anterior año se hizo, entre los señor2s 
comerciantes e industriales. 
Para ocuparse de esta organización, 
se designó presidente al expresado 
teniente de alcalde; tesorero, a don 
Agustín Blázquez Pareja Obregón, y 
vocales, a don Mariano Cortés Tapia, 
don Manuel Muñoz López, don Fran-
cisco Ramos Méndez, don José Díaz 
Garcia, don Manuel Vergara Mistrot, 
don Rafael Vázquez Navarro, don Ra-
món Cabrera García y don Francisco 
Cordón Rosas. 
Esta comisión ha comenzado ya a 
actuar y a dirigirse en solicitud de pro-
posiciones a diferentes toreros de gran 
cartel, con el propósito de formar un 
programa de atracción y ultimarlo lo 
antes posible. 
Tenemos entendido que después de 
esa reunión ha habido una petición de 
empresa forastera, esperándose sus pro-
posiciones para decidir lo más conve-
niente para íes intereses locales. 
DE POLÍTICA LOCAL 
Por falta de espacio no pudimos dar 
en el anterior número detalle nominal 
del Comité organizador del partido lo-
cal de derecha liberal republicana, que 
es como sigue: presidente, don Ildefon-
so Palomo Vallejo; vice, don José Mu-
ñoz Checa; secretario, don Rafael Gar-
cía Ouidet; vice, don Juan de Dios Ne-
grillo; contador, don Carlos Franquelo; 
vocales: don Ignacio Manzanares, don 
Miguel Silva, don José Romero Pavón, 
don Diego Ramos Aguilera, don Rafael 
Barcos y don Luis Moreno Rivera. 
Tenemos noticias de que se intenta 
la formación de un Ateneo social, de 
carácter apolítico y en cuya organiza-
ción se ocupan varios distinguidos pro-
fesores. 
SALÓN RODAS 
Hoy domingo hermoso drama del 
Oeste titulado «El defensor de Elena», 
en cuatro glandes partes, y además se 
pasará la «Enciclopedia Pathé» y la chis-
tosísima cinta «¡Vaya una herencia!.,.» 
El lunes y jueves, otros extraordina-
rios programas de aventuras del Oeste. 
LOS CONFLICTOS OBREROS 
Después de celebrar dos reuniones 
en el Gobierno civil de Málaga, las 
representaciones patronal y obrera de 
las fábricas de azúcar y de hilados, el 
conflicto continúa en pie. Según pare-
ee.los patronos se sometían al laudo del 
gobernador respecto a las peticiones 
que han dado motivo a la huelga, pero 
los comisionados obreros no llevaban 
plenos poderes para aceptar la resolu-
ción de la primera autoridad provincial. 
De esperar es que se imponga el 
buen sentido y se llegue pronto a la 
terminación de un conflicto, perjudicial 
para todos, pero más sensible para los 
mismos trabajadores. 
Se ha resuelto la huelga de los pe-
dreros y en vista de ello, reanudarán el 
trabajo también los que trabajan en las 
obras de adoquinado y alcantarillado, 
que pararon por solidaridad. 
« S C H E H E R A Z A D E » 
Este es titu'o de la gran pioducción 
espectacular que hoy t«e proyecta en la 
Plaza de Toros, en la que el arte estili-
zado de los rusos únese a la técnica in-
novadora alemana, ya que nunca había-
se logrado reunir en una misma estela 
estos nombres y conceptos de incom-
parable dignificación: Las mil y una 
noches.. La magia orienta!... El arte 
ruso... La técnica alemana... La direc-
ción de Wolkoff... Los artistas y deco-
radores más célebres de nuestro tiempo. 
Todo lo bello de «Scheherazade», el 
máximo éxito de la U. F. A. 
¿TIENE MÁQUINA DE ESCRIBIR? 
Pruebe V. las cintas «Marabú», y no 
usará otras. Dan magnífico resultado. 
«LA NOVELA DE HOY» 
Esta popular publicación, notable-
mente mejorada, ha aumentado el nú-
mero de sus colaboradores exclusivos, 
e i cuya lista figuran los mejores litera-
tos contemporáneos. No deje de com-
prarla todas las semanas.—30 céntimos. 
Dr VMI* mm la libraría «El Síqlo XX>. 
Gran s u r t i d o en A b a n i c o s 
pa ra la p r ó x i m a t e m p o r a -
d a en 
Se arrienda o rende 
para el 6 de Agosto próximo, 
F á b r i c a d e ha r inas y 
p a n i f i c a c i ó n 
Producción diaria: 7.000 kilos 
de harina y 5.000 de pan 
B a z ó n : BODIEBO ROBLEDO, 86 
5 U C E 5 O 5 
SUMARIOS 
En el Juzgado de Instrucción se si-
guen sumarios por los siguientes moti-
vob: 
Por incendio en un sembrado de ce-
bada, sito en el llano de Rasilla, propie-
dad de don Antonio Artacho Luque, 
vecino de Cuevas Bajas. 
Por hurto de dos caballerías del cor-
tijo de juncal, partido de la sierra del 
Codo, que labra don Francisco Poda-
dera Moreno. 
Por hurto de una mu!a de Juan Fer-
nández Rodríguez, vecino de Fuente-
Piedra. 
Por injurias graves al instituto de la 
Guardia civil, por un artículo publicado 
en el periódico semanario de ésta «La 
Razón», a virtud de querella formulada 




En la tarde del viernes fué traído a 
ésta y depositado en el Cementerio, el 
cadáver de un hombre, que fué encon-
trado pn terrenos próximos a la esta-
ción de Gobantes. 
Según parece, el interfecto, que se 
llamaba Manuel Vera Trujillo, y era ve-
cino del Pantano de El Chorro, ha-
bía salido de cacería uno de los prime-
ros días de esta semana y un accidente 
desgraciado le privó de ta vida, perma-
neciendo hasta el viernes en el lugar en 
que se halló. 
La autopsia del cadáver fué efectuada 
ayer por el forense sustituto don Luis 
Cortés Tapia, y el inspector municipal 
don José Aguila Castro, quienes, según 
nuestros informes, le apreciaron heridds 
en la región lateral derecha del cuello, 
producidas por perdigonada, con rotura 
de la yugular, interna, lo que le produ-
jo la muerte. 
Dada la forma en que se fupone que 
el disparo se produjo, y huella aprecia-
da en la contera del arma que llevaba 
el intodunado cazador, se cree que éste 
apoyarla violentamente la escopeta en 
el suelo, para no caerse y se le dispa-
raría. 
Por cierto que la traída a ésta del 
interfecto dió lugar en la tarde expresa-
da a un gran revuelo en la Cruz Blanca 
y otros barrios, pues circuló el rumor 
deque había ocuirido una grave colisión 
entre un patrono y sus obreros en una 
finca del término, y esto hizo que a las 
puertas del hospital se congregara 
mucho vecindario, especialmente muje-
res, que laidaron bastante rato en con-
vencerse de que afortunadamente la 
alarma no tenia otro fundamento que el 
desgraciado suceso a r r i b a mencionado. 
Nó se devuelven los originales, ni acerca 
de tilos s-e -^ c t^iene correspondencia. 
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' T A n H I i r P í l l E ' nnQ^or s"^'0'0- 'os gustos m á s rpodernos 
I L A Í J A L L L I I U * 9 los rnejores precios, en 
P A Ñ E R Í A D E P U R A L A N A 
L O S E N C O N T R A R A EN 
T E J I D O S S E V I L L A 
VEA, paes, (s in corppromiso algupo para usted), antes de decidir la 
compra de su t ra je , nues t ras EXTENSAS C O L E C C I O N E S 
CALIDAD-BUENOS GUSTOS - ECONOMIA 
T E J I D O S S E V I L L A 
POF¡ UNA VEZ 
La Dirección de un periódico tiene 
la facultad de controlar los escritos que 
se publiquen en el mismo, puesto que 
por ello es la responsable moral ante 
sus lectores, y quienes les envían un 
escrito se entiende que se someten de 
antemano a esa revisión. Lo contrario 
s^ria convertir a los periódicos en va-
ciadero de cuanto se les ocurre a tantos 
como envían cartas o artículos con fines 
interesados, y la orientación del perió-
dico estaría a expensas de cualquier 
comunicante y no de la Redacción. 
Sirva esta previa manifestación como 
preámbulo a la réplica que hemos de 
dar ai señor Macías, que nos diiige un 
furibundo e injustificado ataque en *El 
Hombre de la C a l l e E l señor Macias 
ha dispuesto en nuestras columnas de 
una libertad amplísima para exponer 
sus opiniones políticas, rebasando nues-
tra norma de no hacer campanas políti-
cas, que, de hacerlas—y no nos falta-
rían argumentos para ello,—seria con 
el carácter que nosotros quisiéramos 
imprimirle,de acuerdo con nuestra ideo-
logía y no con la de los cont/arios a 
nuestro modo de pensar. 
Pero el señor Macías ha avanzado 
más de lo que debe ser una correspon-
salía, que debe limitarse a la informa-
ción y lo más al comentario de la ac-
tualidad, para dirigir sistemáticos ata-
ques, no sólo a las ideas, sino a perso-
nas e instituciones respetables, y como 
en ese camino no podíamos dejar que 
siguiera usando de esta tribuna, que 
queremos* mantener ajena a apasiona-
mientos, y en su último escrito nos de-
dicaba además entusiásticas alusiones 
personales, que no teníamos por qué 
cautoimprímír», en uso de nuestra fa-
cultad de Redacción cortamos unos pá-
rrafos3 que no afectaban gran cosa al 
fondo.del artículo. 
Por lo demás si el señor Macías tiene 
sus ideas, nosotros tenemos las nuestras 
en uso de nuestro derecho y de la líber-
t id que preconiza la República, en que 
caben todas las ideas, las de derecha y 
de izquierda, las católicas y las no cató-
licas, y cuando ha depuesto tan amplia-
mente de las columnas de EL SOL no tie-
ne derecho a tacharnos de intransigencia 
y de «monarquismo» que es el «bú» con-
que los «otros intransigentes» quieren 
hacer de la República, no un régimen, 
sino un coto cerrado. 
Lamentamos haber tenido que dar 
esta pública réplica al señor Macías, al 
que de todos modos guardamos las 
consideraciones pers-nales de antigua 
amistad; pero nos sorprendido su 
articulo cuando espeiábamos contesta-
ción a la carta particular que le tene-
nos dirigida, y que en ese terreno pri-
vado ha debido contestar, por correc-
ción, antes de hacer público el cese de 
corresponsal de este periódico, 
P R O Q R f l m A 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de La República, hoy do-
mingo, de nueve y media a once y me-
dia de la noche. 
I.0,—Pasodoble, «La rosa del aza-
frán», por J. Guerrero. 
2. °.—Pericón, «Picarón», por M. San 
Miguel. 
3. °.—Java, «La Perejila», por Keppler 
Lais. 
4. °.—Fantasía de la zarzuela, <Las 
Aviadoras», por Alonso y Belda. 
5. °.—Sardana, «El Gall de Ripoll», 
por J. Ribas. 
6. °,—Pasodoble, «De Andalucía a 
Aragón», por J. Texidor, 
L E Y E L E C T O R A L 
PARA DIPUTADOS A CORTES Y 
CONCEJALES 
Anotada, completada y adaptado a ella 
el Decreto del Gobierno provisional de 
8 de Mayo de 1931 para la elección de 
Cortes Constituyentes,—3 pesetas. 
O* venta *a la librería «El Siglo XX». 
Papeles viejos 
Lo que es nuevo en una época, se 
convierte al cabo de los años en cosa 
sin importancia que no llama la atención 
a nadie. He aquí un programa curioso, 
en que la mayor atracción era una fun-
ción de fuegos artificiales, que ahora 
sólo producen un ¡ah! de fingida admi-
ración en la gente y cuyos variados 
juegos de luces y truenos apenas sor-
prenden a los pequeños. En este pro-
grama, de hará cincuenta o sesenta 
años, se describen las estupendas inven^ 
ciones de un pirotécnico que se «entu-
siasma» con sus propias obras, y se 
anuncia en él un olvidado pasatiempo, 
a cargo de cuatro ciegos, que causaría 
el regocijo del ingenuo público de en-
tonces, contemporáneo de la primera 
República española. 
«Plaza de Toros de Antequera.—Con 
permiso de la autoridad competente. 
(Si el tiempo no lo lmp¡de),~Magnífica 
y variada función de fuegos artificiales, 
para el día de San Juan, 24 del corriente. 
El profesor y acreditado pirotécnico 
don Antonio José Muñoz, natural de 
Puente Genil, ofrece presentar sus ade-
lantados trabajos al inteligente público 
antequerano, por quien siempre ha sido 
aplaudido. 
Dicha función excederá en mucho a 
todas las que hasta el presente ha hecho, 
tanto en diferencia de piezas, cuanto en 
variedad de caprichos, que tiene inven-
tados con objeto a esta función. 
Orden de ella.—La banda de música 
de esta ciudad, tocará piezas escogidas. 
Para distraer la tarde, habrá una di-
vertida rifa de cinco hermosos machos 
cabríos, los que serán corridos uno a 
uno por cuatro ciegos contratados al 
efecto, todos con campanillos ¡guales 
en sonido a los que llevarán los machos. 
Saldrá el primero, y el que lo coja 
será premiado; rifándose después al pú-
blico. De este modo serán jugados y 
rifados tres más por su orden respec-
tivo, y el último saldrá vestido de fuegos 
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será para el ciego que lo coja antes 
que se apaguen; adviniendo que el cita-
do fuego no causaiá daño alguno. En 
caSo de que en algunos se hiciese mo-
ieSto el que lo cogieren, la autoridad 
(jispondiá su fifa cuando lo crea opor-
tuno. 
Concluida la tarde, será perfecta-
mente iluminada la plaza, y principiará 
los fuegos con un vaiiado capricho, el 
que disparará ruedas, carretillas, soles, 
tíe mayor ca'ibre, concluyendo con 
ruedas o coronas voladoras. 
2. ° Ruedas adornadas de todas cla-
ses de calores y vistosos cercos de 
chispería. 
3. ° El director entusiasmado con el 
buen éxito que siempre ha obtenido, ha 
inventado unas magníficas y diferentes 
variaciones por cuerdas que omite decir 
por su larga explicación, pero asegura, 
que el público quedará entusiasmado en 
vista de esta preciosa invención, nunca 
vista en esta ciudad. 
4. ° Ruedas voladoras o coronas del 
mayor gusto. 
5. ° La hermosísima rueda espiral, 
movida de chispería verde, transformada 
en varios colores y un hermoso remate. 
e." La linda pieza nombrada la revo-
lución esférica. 
7. ° Un juguete llamado Guillochet, 
el que formará variación de colores 
cóncavos y convexos,cerco de chispería 
y un remate figurando una fuente. 
8. ° Finalizando con un hermoso 
castillo de tres cuerpos. En el primero 
se ver^ án varias y hermosas figuras cru-
zadas, lluvias de oro, nevada chinesca, 
candelas romanas, despidiendo por sus 
cuatro costados coronas chinescas, so-
les giratorios que despedirán también 
fuegos que cubrirán el castillo de abajo 
a arriba. Segundo cuerpo. El laberinto 
romano, y concluirá el tercero y último 
cuerpo, con una vistosísima lluvia de 
jazmines, con cuya conclusión se llena-
rá de entusiasmo el director en ver que 
queda complacido el público. 
NOTAS. Los fuegos no harán daflo 
a nadie, y serán concluidos para las 
nueve de la noche.—No se admite dine-
ro en las puertas.—Los despachos de 
billetes estarán en los sitios de costum-
bre.—La plaza se abrirá a las cuatro y 
la función empezará a las cinco y media 
en punto.—Cada entrada llevará su co-
rrespondíedte número y cada dos me-
dias otro íden. 
PRECIOS. Eníradadesombra 2 rea-
les.—Medias id. 1 y medio.—Id de sol 
2.- Media id. 1.—Sillas 2.» 
SASTRERIA 
L A G R A N A D I N A 
Espec ia l idad en trajes 
para cabal lero, de e t i -
queta y para niño. 
E s m e r a d a c o n f e c c i ó n 
PRECIOS SOmaiOENTE ECONÓPIICOS 
Infante D. F e r n a n d o , 7 
M ^ a m © l I f e ^ g s t r a I T i o b l a © 
O A É> - infante Don Fernando - A N T E Q U E R A 
HELADOS - REFRESCOS 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedaoos 
variados. 
EL MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
1 • » > » > 6.— 
> 500 gramos • » » 3.25 
250 » . >. . 1.70 
illDleiinosL 
Acudid a las grandes rebajas de la 
Casa B e r d ú n 
Percales, desde un real. 
Trajes hechos, lana, desde 40 pts. 
Trajes hechos, hilo, desde 10 pts. 
Costales y sacos lona, tres cabos, 
desde 3 pesetas. 
Lona para mantas, desde 1.25. 
Servilletas hilo, a 0.10. 
Paños cocina, de lona, a 0.25. 
Delantales cocina, de lona, a 0.65. 
Curado blanco fuerte, a 0.50. 
Crespones seda, a 1.75. 
Piezas de tela blanca, superior, 
a 11 pesetas. 
Vestidos confeccionados, desde 
0.75 pesetas. 
Camisas caballero, desde 2.50. 
Calzoncillos confeccionados, a 
2.50 pesetas. 
Gasa Berdún 
Junio a las máquinas SINGER 
AVISOS BREVES 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 




la casa calle Camberos, 8, con pisos 
independientes. 
Razón: tienda «La Estrelia>. 
SE ALQUILA 
Casa en calle Cantareros, número 35, 
toda y por pisos. 
Darán razón en el número 7 de la 
misma calle, 
Distinctión 
La Mode idéale 
Record 
Weldon's (Ladie^) 
La mode du jours 
Les jolis costumes 
Noveautés Elegantes 
Excella 
Les grandes modes 
Fashión Book 
L' elegance feminine 












De venta en «El Siglo XX». 
BIBUOGMFÍff 
EL CONDE KOSTIA, por Víctor 
Cherbuliez.—Novela publicada en la 
Colección Popular «Edita». 
Un volumen en rústica, 2 pesetas. 
Ediciones Edita,—Provenza, 216.— 
Barcelona, 
«El conde Kostia> pertenece a la no-
velística difícil de clasificar en ese catá-
logo un tanto arbitrario en que a veces 
hemos visto cómo se encuadraba un 
género literario, una actitud artística, 
con más daño que provecho para deter-
minadas obras, cuyo valor resiste a toda 
limitación y distancias de tiempo y espa-
cio. Y es que en realidad se trata de 
una obra maestra en cuya realización 
aletea ese acento de cosa lograda, per-
fecta, en que lo episódico viene a ser 
como el ropaje de su valor. No importa 
ya que sus personajes con ser moder-
nos, estén tan distantes de nuestra épo-
ca turbulenta y dramática si son un 
documento vivo del alma humana. Pero 
si nos atendiéramos a esta considera-
ción de mero aprecio, aun el paisaje 
humano de esta novela tiene su actua-
lidad en el estudio de la raza eslava 
compleja y desconcertante para los de-
más países. La volición de estos espíri-
tus de fondos tenebrosos y de trans-
portes místicos, tienen un fiel reflejo en 
el protagonista de la obra. Sus reac-
ciones frente al mundo exterior, infun-
den a las páginas de este original libro 
ese hálito de noble romanticismo que 
caracteriza a las grandes tragedias. 
«El conde Kostia» es uno de los poe-
mas de amor mejor escritos que han 
pioducido las letras francesas. 
Páffina 10.» — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
La experiencia • 
sabe seleccionar. 
El famoso reconstituyente 
( á r a b e Salud es el más 
antiguo amigo de las per-
sonas de experiencia por-
que saben que es el de más 
seguros resultados para 
regenerar los organismos 
débiles y prolongar la vida. 
Cerca de medio siglo 
ped|d ^ |fri'ta Aprobado por la Real 
Í r 0 ^ Academia dé Medicina. 
Toda persona anémica, inapetente o ago-
tada, curará rápidamente con el uso del 
Jarabe de 
S -
H I P O F O S F I T O S 
T A L L E R DE R E P A R A C I O N 
de laterías ie snulata de "amos" j de "radio". 
Reparación de nnotores g dípamos. 
Éspecialidad er? instalaciones eléctricas de 
automóviles. uiomo viLULon fsz^i 
¡OIGA USTED...! 
EN LA 
C a s a Nuevo 
se están recibiendo los nuevos modelos 
en sombreros y gorras para la próxi-
ma temporada. 
No hay ni que decirlo, pues todo el 
mundo lo sabe, que los artículos de 
esta casa son ios más modernos y sus 
precios los más baratos. 
No pierda tiempo y a p r e s ú r e s e a 
visitarnos. 
Gasa Nuevo 
E S T E P A . 33 .—ANTEQUERA 
Sucursal en Archidona 
6eneral Alcántara, 20 
P E R S I A N A S 
Transparentes y cortinas 
de última novedad 
C A Ñ I Z O S 
P A R A C I E L O R A S O 
(CALIDAD EXTRA) 
CASA DE LINDE 
CALLE ESTEPA 
DE VIEI^nkiS 
fl V I E R N E S 
Was rnir CIBÉ fle le irica 
Consulte muestras y precios en 
Plaza dc San Sebastián, I . 
( R I N C Ó N ) 
Movimiento de po-
blación en la semana. 
Lo» que nacen 
Eugenia Luque Gutiérrez, Andrés 
García Montesino, Carmen Trillo Gon-
zález, Cristóbal Luque Ropero, Ramón 
Gómez Robledo, José Rosas Espejo, Fi-
lomena Arcas Palomo, Eugenio Melero 
Castillo, Maria Montesina Ríos, Juan 
Pacheco Salcedo, Guillermo Abad Fo-
rés, Manuel Pozo Cívico, Dolores Gar-
cía Jiménez, Rosario Reina Ruiz, José 
González Estíada, Fernando Romero 
Heredia, 
Varones, 10.—Hembras, 6. 
Los que mueren 
Juan Morente Porras, 50 años; Ange-
les del Pino González, 82 años; José 
López Avila, 9 meses; José Salcedo Pa-
radas, 61 años; Fernando García Alco-
holado, 4 meses; Juan Pérez Santos; 
Teresa Conejo Romero, 81 años ; 
María Ruiz Sánchez, 25 años; Angeles 
Cañizares Rodríguez, 5 meses; Francis-
co Manzanares López, 8 meses; Domin-
go ManzE nares López, 8 meses; Josefa 
Rodríguez Espinosa, 5 meses; María 
Torres Fernández, 1 año; Isabel Pove-
dano Boza, 78 años; Rafael Cabello Pa-
lomino, 15 meses; Fernando Casco Gra-
nados, 62 años; Laura Vico Forés, 
7 meses; Milagros Sotomayor Mantilla, 
97años; Miguel del Río Mayorga,13años, 
Adela Castillo Enríquez, 1 año; Antonia 
López Bautista, 89 años; José Sánchez 
Cano, 62 años; Rafaela Flores Santiago, 
6 meses; Manuel Toscano Ruiz, 5 me-
ses; Juan Sierras Rubio, 65 años; Juan 
de Dios Ramos Domínguez, 38 años; 
Fernando Huertas Reina, 5 años; Agus-
tín Conejo Ruiz, 8 meses; Pedro Zafra 
Barranco, 18 meses; Carmen Rodríguez 
Torres. 20 meses. 
Varones, 17.—Hembras, 13. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . . 
. 16 
. 30 
Diferencia en contra de la vitalidad 14 
Los que se casan 
Manuel Cabrera Quintana, con Do-
lores García González.—Francisco Cano 
Astorga, con María Ruiz Cáceres.—José 
Carmona Navarrete, con Encarnación 
Benito Domínguez.—Francisco Gonzá-
lez Acedo, con Isabel Barroso García.— 
Juan Muñoz Pabón, con Carmen Cañe-
ro Muñoz.—Juan Ruiz León, con Trini-
dad Valencia Sánchez.—Salvador Mo-
ral González, con María Olmedo Espi-
nosa. 
Para libros de recreo y estudio, 
E L SIGLO X X 
Para artículos de oficinas, 
E L SIGLO X X 
